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SILVATI^NA TRIHINELOZA – ULOGA DIVLJIH @IVOTINJA
U CIKLUSU [IRENJA TRIHINELOZE U SRBIJI*
SYLVATIC TRICHINOSIS – ROLE OF WILD ANIMALS IN CYCLE
OF SPREAD OF TRICHINOSIS IN SERBIA
Jelena Petrovi}, I. Pu{i}, Jelena Api}, Dubravka Milanov, @. Grgi},
Vesna \or|evi}, Vesna Matekalo-Sverak**
Trihineloza je parazitska zoonoza koju izazivaju larve parazita iz
roda Trichinella. Srbija spada u zemlje u kojima je T. spiralis pored
doma}ih `ivotinja, prisutna kod sinantropnih i silvati~nih `ivotinja. U
radu su prikazani rezultati ispitivanja ra{irenosti trihineloze kod pojedi-
nih vrsta silvati~nih i sinantropnih `ivotinja, sa ciljem utvr|ivanja uloge
divljih `ivotinja u prirodnom ciklusu trihineloze u na{oj zemlju. Ukupno
je ispitano 155 uzoraka divljih svinja, lisica, {akala i pacova. Uzorci su
ispitani metodom ve{ta~ke digestije uz pomo} magnetne me{alice
prema Commision Regulation (EC) No 2075/2005. Determinacija izo-
lovanih mi{i}nih larvi obavljena je metodom lan~ane reakcije poli-
meraze (PCR). Ispitivanjima je ustanovljena relativno visoka preva-
lenca trihineloze kod lisica (5%) i {akala (8,33%) na teritoriji Vojvodine.
StepeninfestacijekodkarnivorauSrbiji(10-30larvi/10g)jemnogove}i
u odnosu na zemlje u kojim nema trihineloze doma}ih `ivotinja. Preva-
lenca trihineloze divljih svinja nije velika, 0,82%, me|utim kod njih je
utvr|en vrlo visok stepen infestacije (1100 larvi/g). Prema na{im rezul-
tatima prevalenca trihineloze i stepen infestacije pacova prikupljenih
sa farmi na kojim postoji trihineloza svinja je izuzetno veliki, prevalenca
je ve}a od 80% sa stepenom infestacije od 900 larvi/g. Izolovane
mi{i}ne larve determinisane su kao pripadnici vrste T. spiralis. Na ras-
prostranjenost trihinele u velikoj meri uti~u lo{i socioekonomski uslovi,
nedovoljna edukacija uzgajiva~a, odsustvo ili slaba veterinarska kon-
trola, nepravilno uklanjanje le{eva `ivotinja. Trihineloza doma}ih svinja
je ra{irena u Srbiji i predstavlja zna~ajan rizik za zdravlje ljudi. Prikazani
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populaciji doma}ih `ivotinja neophodno uklju~iti i one za spre~avanje
{irenja trihineloze sa doma}ih svinja na silvati~ne `ivotinje.
Klju~ne re~i: trihinela, silvati~ne i sinantropne `ivotinje
Trihineloza je parazitska zoonoza koju izazivaju larve parazita iz roda
Trichinella.RoduTrichinellapripadanekolikovrsta:T.spiralis,T.britovi,T.nativa, T.
pseudospiralis, T. papuae, T. nelsoni, T. murrelli (Nagano i sar., 1999; Murell i sar.,
2000). T. spiralis se na~e{}e nalazi kod doma}ih i divljih svinja, u odnosu na ostale
vrste trihinela najpatogenija je za ~oveka i veoma je rasprostranjena u celom
svetu. T. britovi je prisutna kod divljih `ivotinja, druga je po rasprostranjenosti kod
ljudi, a zastupljena je u Evropi, Aziji, severnoj i zapadnoj Africi. U Srbiji je prvi put
potvr|ena2011.godineodstraneCvetkovi}isar.Prisutnajeikodna{ihsuseda,u
Bugarskoj, Rumuniji, Hrvatskoj, Italiji i Makedoniji (Pozio, 2007; Cvetkovi} i sar.,
2011).
U Srbiji se trihineloza endemski javlja u Sremu, dolini Dunava, Drine i
Kolubare (\or|evi}, 1989; ^uperilovi} i sar., 1989). Doma}e svinje su glavni izvor
trihineloze za ljude. Oboljenje nastaje nakon konzumiranja nedovoljno termalno
obra|enog mesa u kome se nalaze `ive larve. U periodu od 1995. do 2004. go-
dine, prose~na godi{nja prevalenca trinhineloze kod doma}ih svinja u endem-
skim regionima iznosila je 0,42%. U istom periodu trihineloza je dijagnostikovana
kod 432 obolele osobe (Te{i} i sar., 2011). Srbija spada u zemlje u kojima je T. spi-
ralis pored doma}ih `ivotinja, zastupljena i kod sinantropnih i silvati~nih `ivotinja
(Pozio, 2007). Sinantropne `ivotinje su divlje `ivotinje koje `ive u blizini ~oveka i
imaju koristi od toga. To su pacovi, razne vrste glodara, golubovi, vrapci (Pozio,
2007). Istra`ivanja trihineloze koja su do sada ra|ena u Srbiji obi~no su za krajnji
cilj imala smanjenje rizika od prenosa trihinela na ljude i redukovanje ekonomske
{tete, dok je silvati~na trihineloza relativno malo prou~avana.
Zakonomjepropisanipregledmesadivljihsvinjaimedvedairedovno
se obavlja pre svake sezone lova. Me|utim, podaci o ra{irenosti trihineloze kod
ostalih vrsta divljih `ivotinja vrlo su oskudni (Brglez, 1988). Cilj rada je upozna-
vanje sa silvati~nom trihinelozom u Srbiji. U radu su prikazani rezultati ispitivanja
ra{irenosti trihineloze kod pojedinih vrsta silvati~nih i sinantropnih `ivotinja, sa ci-
ljem utvr|ivanja uloge divljih `ivotinja u prirodnom ciklusu trihineloze u na{oj zem-
lji.
Materijal za ova ispitivanja sakupljen je u lovi{tima na podru~ju Vojvo-
dine u periodu od po~etka oktobra do kraja decembra 2011.god. Ukupno je
izlovljeno 109 divljih svinja, 20 lisica i 12 {akala. Pregledan je uzorak tkiva dija-
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Uvod / Introduction
Materijal i metode rada / Material and methodsfragme svih divljih `ivotinja (ukupno 141 uzorak). U istom periodu prikupljeno je
14 pacova na farmi svinja na kojoj je ustanovljena trihineloza i pregledani su
uzorci muskulature svakog od njih. Prisustvo larvi Trichinella vrsta u svim uzor-
cima ispitano je metodom ve{ta~ke digestije prema Commision Regulation (EC)
No 2075/2005. Od slobodnih mi{i}nih larvi trihinela dobijenih iz uzoraka tkiva dve
lisice i jednog {akala metodom ve{ta~ke digestije, izolovan je DNK standardnim
fenol-hloroform metodom ekstrakcije uz upotrebu proteinaze K (Sambrook i sar.,
1989). Determinacija izolovanih mi{i}nih larvi izvr{ena je metodom lan~ane reak-
cije polimeraze PCR (Appleyard i sar., 1999). U reakciji su upotrebljena ~etiri seta
prajmera koji omogu}avaju diferencijaciju vrste i genotipa unutar genusa Tri-
chinella (Zarlenga and Dame, 1992).
Obdukcionim pregledom je ustanovljeno da su sve pregledane lisice
roda crvena lisica (Vulpes vulpes), dok su svi pregledani {akali iz roda zlatni ili
obi~ni {akal (Canis aureus). Rezultati izlo`eni u tabelama 1,2i3prikazani su po
op{tinama, s tim da je Fru{ka gora kao specifi~an habitat divljih `ivotinja prika-
zana izdvojeno. Kod tri uzorka je utvr|eno prisustvo Trichinella spp., divlja svinja,
{akal i lisica. Mi{i}ne larve izolovane iz muskulature lisica i {akala determinisane
su kao pripadnici vrste T. spiralis.
Tabela 1. Rezultati ispitivanja prisustva trihinela kod uzoraka izlovljene divlja~i sa teritorije
Vojvodine – divlje svinje /
Table 1. Results of examinations of the presence of trichinella in samples of captured wild animals from
the territory of Vojvodine – wild boar
Vrsta divlje `ivotinje /
Species of wild animal
Op{tina /
Municipality
Broj uzoraka /
Number of samples
Pozitivno /
Positive
Broj larviug/
Number of larvae in g
Divlja svinja /
Wild boar
Sus scrofa
Ba~ 11 0 –
B. Palanka 18 1 1100 larvi/larvae /g
Be~ej 9 0 –
Pe}inci 35 0 –
Ruma 13 0 –
[id 1 0 –
Fru{ka gora 22 0 –
Ukupno / Total 7 109 1 –
Ispitivanjem pacova sa farme pozitivne na trihinelozu kod 85,71% uzo-
raka je ustanovljen visok stepen zastupljenosti trihinele (tabela 4).
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Rezultati / ResultsTabela 2. Rezultati ispitivanja prisustva trihinela kod uzoraka izlovljene divlja~i sa teritorije
Vojvodine – lisice /
Table 2. Results of examinations of the presence of trichinella in samples of captured wild animals from
the territory of Vojvodine – foxes
Vrsta divlje `ivotinje /
Species of wild animal
Op{tina /
Municipality
Broj uzoraka /
Number of samples
Pozitivno /
Positive
Broj larviug/
Number of larvae in g
Crvena lisica /
Red fox
Vulpes vulpes
Novi Sad 3 0 –
Ba~ 3 0 –
Ba~ka Palanka 6 0 –
Temerin 1 0 –
Ruma 2 1 1 larva/larvae /g
[id 2 0 –
Zrenjanin 1 0 –
Kikinda 2 0 –
Ukupno / Total 82 0 1 –
Tabela 3. Rezultati ispitivanja prisustva trihinela kod uzoraka izlovljene divlja~i sa teritorije
Vojvodine – {akali /
Table 3. Results of examinations of the presence of trichinella in samples of captured wild animals from
the territory of Vojvodine-jackals
Vrsta divlje `ivotinje /
Species of wild animal
Op{tina /
Municipality
Broj uzoraka /
Number of samples
Pozitivno /
Positive
Broj larviug/
Number of larvae in g
Zlatni {akal /
Golden jackal
Canisa aureus
Ba~ 3 0 –
S. Mitrovica 1 0 –
Pe}inci 3 0 –
Ruma 1 0 –
[id 1 0 –
Fru{ka gora 3 1 3 larve/larvae /g
Ukupno / Total 61 2 1 –
Tabela 4. Rezultati ispitivanja prisustva trihinela kod uzoraka sinantropnih `ivotinja /
Table 4. Results of examinations of the presence of trichinella in samples of synantropic animals
Vrsta sinantropne `ivotinje /
Species of synantropic animals
Op{tina /
Municipality
Broj uzoraka /
Number of samples Pozitivno Broj larviug/
Number of larvae in g
Pacov / Rat
Rattus rattus [id 14 12 900-1400 larve/larvae /g
Ukupno / Total 11 4 1 2 -
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odr`avanja i preno{enja parazita u prirodi. Jedan se odnosi na ciklus kod do-
ma}ih `ivotinja, a drugi na silvati~ni ciklus. Otvoreno je pitanje koliko je silvati~ni
ciklus nezavisan od ciklusa kod doma}ih `ivotinja i koliko su divlje `ivotinje
zna~ajanizvortrihinelozezadoma}e`ivotinje.Naravno,nemo`eseumanjitinidi-
rektan uticaj konzumiranja mesa divlja~i na pojavu trihineloze kod ljudi.
Osnovni pokazatelji silvati~nog ciklusa su prevalenca trihineloze kod
razli~itih vrsta divljih `ivotinja, stepen infestacije i vrsta trihinela. U silvati~nom cik-
lusu, preno{enje parazita pre svega se odigrava me|u karnivorima (lisice, vukovi,
{akali), a u manjoj meri i me|u omnivorima (divlje svinje, medvedi i pacovi). Pri-
rodni habitat i njegove karakteristike od odlu~uju}eg su uticaja na vrstu i ciklus Tri-
chinella spp. u prirodi. Na teritoriji Srbije, kod divljih `ivotinja su ustanovljene T.
spiralis i T. britovi (Cvetkovi} i sar., 2011). Op{te je prihva}eno da je T. spiralis lako
izaziva infestacije kod svinja i ~oveka, dok T. britovi ima manji zna~aj i u pogledu
infestacije za svinje i u pogledu patogenosti za ~oveka (Enemark i sar., 2000). Kli-
matske prilike u Srbiji pogoduju opstanku i razvoju T. spiralis dok je prevalneca
ove vrste trihinela u hladnim i tropskim krajevima veoma mala. U podru~jima sa vi-
sokom prevalencom trihinela kod divljih `ivotinja, u organizmu jedne `ivotinje
mogu se na}i dve vrste trihinela. Verovatno je da su takve jedinke tokom `ivota
vi{eputabileinfestirane.U[panijiiFinskojsukodistihjedinkiutvr|ene T.spiralisi
T. britovi, u Finskoj i [vedskoj T. nativa i T. spiralis, u Estoniji i Poljskoj T. nativa i T.
britovi (Murell i sar., 2000).
Glavni rezervoari T. britovi u Srbiji su crvena lisica, {akal, rakun, vuk i
medved. Kod divljih svinja daleko se ~e{}e nalazi T. spiralis (Cvetkovi} i sar.,
2011). Nezavisno od etiolo{kog agensa i geografskog regiona, glavni rezervoar
silvati~nih trihinela su karnivori koji imaju kanibalisti~ko i strvinarsko pona{anje
(Campbell, 1983). Do sada je crvena lisica bila glavni rezervoar silvati~nih trihinela
kod nas, me|utim mora se ukazati na sve zna~ajniju ulogu {akala. Prisustvo
{akala u Srbiji evidentno je od pre dvadesetak godina. Preko Karpata i sliva
Dunava {akal je prvo naselio oblasti isto~ne Srbije da bi se zatim pro{iro do Beo-
grada i dalje na teritoriju Vojvodine. Danas je populacija {akala veoma brojna, oni
naseljavaju razli~ite terene, mogu se na}i na ni`im planinama i otvorenim rav-
ni~arskim lovi{tima. [akali se obi~no ulove prilikom lova na divlje svinje i drugu
divlja~. Pove}anje brojnosti populacije {akala je dovelo do smanjenja broja
srne}e divlja~i i lisica. U na{im ispitivanjima, obdukcionim pregledom je us-
tanovljeno da su izlovljene lisice na teritoriji Vojvodine iz roda crvena lisica (Vulpes
vulpes), a {akali iz roda zlatni ili obi~ni {akal (Canis aureus).
Prisustvo Trichinella spp. utvr|eno je kod jedne divlje svinje (1100
larvi/1 g), jednog {akala (3 larve/g) i jedne lisice (1 larva/1 g). Rezultati ukazuju na
relativno visoku ra{irenost Trichinella spp. kod lisica (5%) i {akala (8,33%) na teri-
toriji Vojvodine. U zemljama kod kojih je trihineloza doma}ih `ivotinja iskorenjena,
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Diskusija / Discussionkao {to je Danska, prevalenca silvati~ne trihineloze je vrlo niska (0,001%) (Ene-
markisar.,2000).Tako|e,stepeninfestacijekodkarnivorauSrbijijemnogove}iu
odnosu na Dansku (1 larva/10g). Prema na{im ispitivanjima je kod karnivora u
Srbiji ustanovljeno prisustvo T. spiralis. Prisustvo ove vrste trihinela kod divljih `i-
votinja je striktno vezano za prisustvo trihineloze kod doma}ih `ivotinja. Na ras-
prostranjenost T. spiralis direktno uti~e prostorna bliskost habitata u kojim `ive
divlje i doma}e `ivotinje, odnosno T. spiralis se vrlo retko mo`e na}i kod divljih `iv-
otinja koje `ive daleko od naselja i farmi.
Ispitivanjem muskulature pacova prikupljenih tokom mera za suzbi-
janje i iskorenjivanje trihineloze sa jedne farme svinja u 85,71% uzoraka us-
tanovljeno je prisustvo Trichinella spp. Uloga pacova u epizootiologiji trihineloze
je predmet diskusije u nau~nim krugovima. Dok neki autori smatraju pacove glav-
nim rezervoarom trihinela, drugi podr`avaju stav da su oni samo slu~ajni do-
ma}ini.Trichinellaspp.semo`ena}isamokodpacovanafarmamanakojimave}
postoji trihineloza svinja ili na smetli{tima gde se odbacuju ostaci trihineloznih
svinja. Nema izve{taja o prisustvu trihinela kod pacova u oblastima u kojim nema
silvati~ne ili trihineloze doma}ih `ivotinja. Danas se smatra da je trihineloza pa-
cova glavni marker infestacije kod svinja, a da su glavni rezervoar infekcije za obe
vrste `ivotinja neadekvatno uklonjeni ostaci trihineloznih svinja (Pozio i Zarlenga,
2005). Prema rezultatima na{ih ispitivanja, stepen infestacije pacova prikupljenih
sa farmi na kojima postoji trihineloza kod svinja izuzetno je visok (vi{e od 900
larvi/g). S obzirom na to da se T. britovi retko mo`e na}i kod pacova, smatra se da
oni nemaju bitnu ulogu u epizootiologiji trihineloze izazvane ovom vrstom, a
samim tim i silvati~ne trihineloze (Murell i sar., 2000). Murell i sar. (1987) su doka-
zali da lisice, pacovi i druge sinantorpne `ivotinje predstavljaju vezu izme|u sil-
vati~ne i trihineloze doma}ih `ivotinja kada je u pitanju T. spiralis.
Trihineloza doma}ih `ivotinja uglavnom je posledica gre{aka u uzgo-
ju,odnosnolo{egmenad`menta.Putevipreno{enjaTrichinellaspp.koddoma}ih
svinja su kanibalizam, ingestija sinantropnih i silvati~nih `ivotinja, kao i fecesa
svinja koje su inficirane 1-2 dana ranije. Silvati~ne vrste trihinela se mogu na}i kod
doma}ih `ivotinja, ali ovakve infestacije predstavljaju zavr{etak silvati~nog cik-
lusa, jer se silvati~ni genotipovi trihinela ne mogu odr`avati u ciklusu doma}ih `i-
votinja. Me|utim, T. spiralis se mo`e vratiti preko silvati~nih `ivotinja na doma}e.
Ovakve situacije su posledica nepravilnog menad`menta na farmama svinja, pri
~emu divlje svinje imaju va`nu ulogu u {irenju infestacije. Prema rezultatima ovog
ispitivanja, prevalenca trihineloze kod divljih svinja nije velika (0,82%), ali je
utvr|en veoma visok stepen infestacije (1100 larvi/g). Prema Cvetkovi} i sar.
(2011), upravo se kod divljih svinja naj~e{}e nalazi T. spiralis, a za nju su visoko
prijem~ive i doma}e svinje i ljudi.
Ukoliko je prevalenca silvati~ne trihineloze u odre|enom geograf-
skom podru~ju visoka, onda postoji zna~ajan rizik za {irenje infestacije na do-
ma}e svinje koje se napasaju u silvati~nim habitatima. Va`an izvor infestacije
doma}ih svinja predstavlja i hranjenje ostacima divljih `ivotinja. Epizootiolo{ke
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divljih `ivotinja u ciklusu {irenja trihineloze u Srbijistudije povezuju nalaz T. britovi kod doma}ih svinja sa istim gre{kama u me-
nad`mentu (Enemark i sar., 2000). Na {irenje trihineloze u velikoj meri uti~u lo{i
socioekonomski uslovi, nedovoljna edukacija uzgajiva~a, odsustvo ili slaba vet-
erinarska kontrola, nepravilno uklanjanje le{eva `ivotinja. Trihineloza doma}ih
svinja je ra{irena u Srbiji i predstavlja zna~ajan rizik za zdravlje ljudi (\or|evi} i
sar.,2003).Prikazanipodaciukazujunatodajeumerekojimaseredukujetrihine-
loza u populaciji doma}ih `ivotinja neophodno uklju~iti i mere za spre~avanje
{irenja trihineloze sa doma}ih svinja na silvati~ne `ivotinje.
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SYLVATIC TRICHINOSIS – ROLE OF WILD ANIMALS IN CYCLE OF SPREAD
OF TRICHINOSIS IN SERBIA
Jelena Petrovi}, I. Pu{i}, Jelena Api}, Dubravka Milanov, @. Grgi}, Vesna \or|evi},
Vesna Matekalo-[verak
Trichinosis is a parasitic zoonosis that is caused by parasitic larvae of the ge-
nus Trichinella. Serbia is among the countries in which T. spiralis is present, in addition to
domestic animals, also in synanthropic and sylvatic animals. This paper presents the re-
sults of investigations of the spread of trichinosis among certain species of sylvatic and sy-
nanthropic animals, with the aim to establish the role of wild animals in the natural cycle of
trichinosis in this country. A total of 155 samples of wild boar, foxes, jackals, and rats were
analysed. The samples were investigated through the artificial digestion method using a
magnetic stirrer in keeping with Commission Regulation (EC) No 2075/2005. The isolated
muscle larvae were determined using the method of polymerase chain reaction (PCR). The
investigations established a relatively high prevalence of trichinosis in foxes (5%) and jack-
als (8.33%) in the territory of Vojvodina. The degree of infestation among carnivora in Ser-
bia (10-30 larvae/10g) is much higher than in countries where there is no trichinosis among
domestic animals. The prevalence of trichinosis among wild boar is not high, 0.82%, but a
very high degree of infestation was established in these animals (1100 larvae/g). According
to our results, the prevalence of trichinosis and the degree of infestation in rats collected
from pig farms with established trichinosis is extremely high, the prevalence is higher than
80% with a degree of infestation of 900 larvae/g. The isolated muscle larvae were deter-
mined as belonging to the species T. spiralis. The spread of trichinosis is affected to a large
degree by poor socioeconomic conditions, inadequate education of breeders, the ab-
sence of or unsatisfactory veterinary control, irregular animal carcass removal. Trichinosis
of domestic swine is widespread in Serbia and it poses a significant risk to human health.
The presented data indicate that it is necessary to include measures for preventing the
spread of trichinosis from domestic swine to sylvatic animals among the measures that are
being implemented to cut down trichinosis among domestic animals.
Key words: trichinella, sylvatic and synanthropic animals
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ENGLISHSILVATI^NÀY TRIHINELLËZ
ROLÃ DIKIH @IVOTNÀ V CIKLE RAS[IRENIÂ TRIHINELLËZA V SERBII
Elena Petrovi~, I. Pu{i~, Elena Api~, Dubravka Milanov, @. Grgi~,
Vesna D`ord`evi~, Vesna Matekalo-[verak
Trihinellëz parazitarnìy zoonoz, vìzìvaÓçiy li~inki parazita iz
roda Trichinella. SerbiÔ otnositsÔ k stranam v kotorìh T. spiralis vozle doma{nih
`ivotnìh, prisutstvuÓçaÔ u sinantropnìh i silvati~nìh `ivotnìh. V rabote po-
kazanì rezulÝtatì ras{irennosti traihinellëza u nekotorìh vidov silvati~nìh
i sinantropnìh `ivotnìh, s celÝÓ utver`denÔ roli dikih `ivotnìh v prirodnom
cikle trihinellëza v na{ey strane. Sovokupno ispìtano 155 obraz~ikov kaba-
nov,lisic, {akalov i krìs. Obraz~iki ispìtanì metodom iskusstvennoy digestii
pri pomoçi magnetnoy me{alki soglasno Commision Regulation (EC) NO 2075/2005.
DeterminaciÔ izolirovannìh mì{e~nìh li~inok sover{ena metodom cepnoy re-
akcii polimerazì (CRP). Sover{ennìmi ispìtaniÔmi ustanovlena relÔtivno vì-
sokaÔ prevalentnostÝ trihinellëza u lisic (5%) i {akalov (8,33% na territorii
Voevodinì. StepenÝ invazii u mÔsoÔdnìh v Serbii (10-30 li~inok/10 g) mnogo bo-
lee bolÝ{aÔ v otno{enii stran v kotorìh net trihinellëza doma{nih `ivotnìh.
PrevalentnostÝ trihinellëza dikih sviney ne bolÝ{aÔ 0,82% me`du tem u nih ut-
ver`dena o~enÝ bolÝ{aÔ stepenÝ infestacii (1100 li~inok/g). Soglasno na{im
rezulÝtatam prevalentnostÝ trihinellëza i stepenÝ infestacii krìs sobrannìh
s ferm na kotorìh suçestvuet trihinellëz sviney isklÓ~itelÝno bolÝ{aÔ, pre-
valentnostÝ bólÝ{e 80% s stepenÝÓ infestacii ot 900 li~inok/g. Izolirovannìe
mì{e~nìe li~inki determinirovanì kak prinadle`açie vidu T. spiralis. Na
ras{irenie trihinellì v bolÝ{oy mere vliÔÓt plohie socioÌkonomi~eskie uslo-
viÔ, nedostato~noe obrazovanie lÓdey, razvodÔçih `ivotnìh, otsutstvie ili
slabìy veterinarnìy kontrolÝ, nepravilÝnoe ustranenie trupov `ivotnìh. Tri-
hinellëz doma{nih sviney ras{iren v Serbii i predstavlÔet soboy zna~itelÝnìy
risk dlÔ zdorovÝÔ lÓdey. Pokazanì dannìe ukazìvaÓt, ~to v merì, kotorìmi re-
duciruetsÔ trihinellëz v populÔcii doma{nih `ivotnìh neobhodimo vklÓ~itÝ i
merì dlÔ predupre`deniÔ ras{ireniÔ trihinellëza s doma{nih sviney na sil-
vati~nìe `ivotnìe.
KlÓ~evìe slova: trihinella, silvati~nìe i sinantropnìe `ivotnìe
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